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討這個"Missing Links"即能回答 CSR 效用與工人
勞動條件的關聯，進而解釋為何有實行 CSR的工
廠仍有勞資衝突。為了驗證假設，兩位作者選定
某台商企業（鞋廠）進行兩個月的工作實習，同
時訪談另外三間公司的資方管理層與工會成員，
比較四家公司 CSR的落實方式。作者藉由訪談與
問卷歸納出四種工會型式：具代表性工會、花瓶
型工會、順從型工會、戰鬥型工會。第一種工會
本身有自主性，能與資方平等協商，後三種因不
同因素而無法替工人發聲，導致非法罷工的頻率
明顯比第一種高。作者指出無能的工會組織是罷
工發生的主因（而非薪資），必須由下而上、並
且有能代表工人的工會參與其中，才能改善勞資
關係，落實企業社會責任。
評論人何明修教授肯定研究者豐富的田野研
究之餘，也稱許作者的論點基礎—第一世界想
改善第三世界的勞動條件，需要仰賴在地強力的
工會組織。針對研究論證方面，何教授提了兩個
關鍵問題：現今研究指出工會往往走上保守且科
層化的地步，勞工運動者也在思索能否不用透過
工會這個組織來進行勞工運動，那麼「為何挑選
工會來解釋全球 CSR與在地勞動條件的關連？」
另外，文章關注 CSR有無帶來實際效果，究竟是
挑選勞動條件或罷工情況作為觀察變項呢？何教
授建議作者應對變項之間的關連需要詳加說明，
因為這點也會左右區分工會類型的判準。
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